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Abstract :
The purpose of this paper is to re-examine the concept of Corporate Social Responsibility by
listening to various discussions on CSR. Traditional normative CSR has been decreasing. In
place of normative CSR strategic CSR has been developing by connecting with Stakeholders
Theory and Creating Shared Value. In the area of disclosure Integrated Reporting has been pro-
posed on the background of SRI and ESG Investment.
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